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Pihak Berkuasa Tempatan ditubuhkan adalah untuk memberikan 
perkhidmatan kepada penduduk di bawah pentadbirannya.Pendapatan utama bagi 
sesebuah Pihak Berkuasa Tempatan adalah melalui cukai taksiran yang dikutip setiap 
tahun dan digunakan kembali untuk melaksanakan tanggungjawabnya iaitu memberi 
perkhidmatan dan membuat pembangunan terutamanya 
infrastruktur.Walaubagaimanapun terdapat Pihak Berkuasa Tempatan yang 
pendapatannya tidak dapat menampung perbelanjaan pengurusannya dan seterusnya 
tidak dapat memberikan perkhidmatan yang sepatutnya kepada penduduk. Keadaan 
ini akan menyebabkan berlakunya aduan daripada penduduk kesan daripada 
perkhidmatan yang diberikan tidak memuaskan. Kebocoran pendapatan ini ada yang 
berpunca daripada data harta pegangan yang tidak terkini dimana terdapat pemilik 
harta pegangan yang membayar nilai yang kurang daripada sepatutnya.Salah satu 
punca yang menyebabkan data harta pegangan tidak terkini adalah kerana masalah 
kekurangan kakitangan untuk membuat lawatan tapak bagi mendapatkan data yang 
terkini.Penyelesaian kepada masalah ini ialah dengan melaksanakan kaedah Integrasi 
Sistem Maklumat Geografi (GIS) dengan imej Pesawat Tanpa Pemandu (UAV) 
dalam pengurusan semakan semula cukai taksiran.Dengan menggunakan kaedah ini, 
analisis berkaitan harta pegangan yang telah membuat tambahan bangunan boleh 
dilakukan dengan mudah dan cepat.Berdasarkan data harta pegangan yang 
mempunyai tambahan nilai cukai taksiran, lawatan tapak tidak perlu dilakukan secara 
keseluruhan kawasan tetapi hanya kepada harta pegangan yang telah dikenalpasti 
sahaja. Kaedah ini akanmempercepatkan, menjimatkan masa, tenaga kerja dan kos 















Local Authorities are established to provide services to the people under their 
jurisdiction. The main income of a local authority is through the tax assessment 
collected each year and is used to return to its responsibilities of providing service, 
and make development especially infrastructure. However, there is a Local Authority 
whose income can not cover the expenses of management and thus not able to 
provide proper services to the people. This situation will result in complaints from 
residents of the impact of the service provided is not satisfactory. This revenue 
leakage caused some data not current property holdings that include the holding of 
property owners who pay less than the proper value. One of the causes of recent data 
is not the holding of property due to shortage of staff to visit the site to get the latest 
data. Solution to this problem is to implement the integration of Geographic 
Information System (GIS) with the image of Unmanned Aircraft Vehicle (UAV) in 
the management of assessment review. By using this method, the analysis of 
property-related holdings that have made extension can be done easily and quickly. 
Based on data holdings with additional property tax value assessment, site visits 
should not be done in the whole area but just holding property that has been 
identified only. This method will speed up, saving time, labor and cost compared to 
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1.1       Pengenalan 
 
 
Kerajaan tempatan di Malaysia merupakan kerajaan di peringkat ketiga dalam 
sesuatu sistem kerajaan di Malaysia.Ia berkuasa untuk mengenakan cukai yang 
terhad seperti cukai taksir.Selain itu agensi kerajaan ini boleh menguatkuasakan 
undang-undang kecil (atau by-laws) kepada penduduk yang berada di dalam kawasan 
pentadbiran mereka.Perlembagaan Persekutuan Malaysia meletakkan kuasa eksklusif 
mentadbir kerajaan tempatan kepada Kerajaan Negeri. 
 
 
Selain peruntukan perlembagaan, beberapa akta parlimen telah digubal bagi 
mengawal operasi kerajaan tempatan di Malaysia.Akta yang paling berpengaruh 
ialah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).Akta ini menggariskan bentuk, 
struktur organisasi, tugas dan tanggungjawab kerajaan tempatan secara 
menyeluruh.Pada masa yang sama, menurut seksyen 127, Akta Kerajaan Tempatan 
1976 menyatakan bahawa Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) boleh mengenakan suatu 
kadar cukai taksiran bagi pegangan dibawah pentadbirannya. 
 
 
Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) juga digubal bagi 
mengatasi kelemahan perancangan guna tanah di kawasan tempatan.Akta 172 ini 
meletakkan tanggungjawab utama sebagai perancang fizikal di peringkat tempatan 
kepada kerajaan tempatan.Selain itu, Akta Parit, Jalan dan Bangunan 1974 (Akta 
133) pula menjelaskan beberapa peranan kerajaan tempatan berkaitan perparitan, 
penyenggaraan jalan bandaran dan juga bangunan-bangunan awam. 
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Cukai taksiran adalah merupakan menyumbang utama kepada pendapatan 
PBT.PBTberperanan menyediakan kemudahan awam, menyelenggara kawasan 
pentadbiran dan juga membayar emolumen kakitangan.Justeru itu pengurusan cukai 
taksiran adalah merupakan perkara yang terpenting bagi memastikan sesebuah PBT 
itu dapat menyeimbangkan bajet tahunanya. 
 
 
Kegagalan menguruskan cukai taksiran akan menyebabkan PBT tidak dapat 
menjalankan fungsinya akibat kekurangan kewangan dan seterusnya menyebabkan 
kawasan pentadbiran tidak dapat diuruskan sepenuhnya. Rantaian daripada perkara 
ini akan menyebabkan penduduk di dalam kawasan PBT ini tidak berpuashati 
seterusnya meningkatkan jumlah aduan. Jadual 1.1 dan Rajah 1.1 menunjukkan 
pendapatan daripada cukai taksiran, jumlah pendapatan dan jumlah perbelanjaan 
Majlis Perbandaran Taiping dari tahun 1980 hingga 2012 dimana peningkatan 
perbelanjaan tidak selari dengan pendapatan majlis. 
 
 
“Ucapan Yang Dipertua Majlis Perbandaran Taiping di dalam Mesyuarat 
Pengurusan menyatakan semula bahawa pihak majlis akan mengalami defisit pada 
tahun 2012 sekiranya tiada penambahan hasil oleh semua jabatan.Beliau berharap 
ketua jabatan perlu membuat penambahbaikan dan memikirkan hasil-hasil baru bagi 
menambahkan hasil Majlis” 
 
(Shahrom bin Dato‟ Abd. Malik, Yang Dipertua, MPT, 2012) 
 
 
“ Semasa Bengkel Pelan Rasionalisasi MPT yang diadakan di Hotel Park 
Royal, Pulau Pinang, Setiausaha Perbandaran menekankan supaya menambah 
pendapatan majlis terutama dari sumber cukai taksiran bagi mengelakkan MPT 
daripada menghadapi krisis kewangan yang meruncing dengan pertambahan dan 
peningkatan gaji sebanyak 35% oleh Perdana Menteri.” 
 






Berdasarkan kedua-dua ucapan di atas yang berlainan tahun menunjukkan 
betapa pentingnya pendapatan melalui cukai taksiran kepada PBT.Sebagai 
penyumbang utama kepada pendapatan PBT, cukai taksiran selalu diberi penekanan 
untuk menambah pendapatan PBT sama ada melalui kutipan tunggakan cukai 
taksiran atau melalui semakan semula nilai cukai taksiran sedia ada.  Pendapatan lain 
ialah melalui sewaan, kompaun, tempat letak kereta dan bayaran perkhidmatan lain. 
 
 
Jadual 1.1 : Pendapatan Dan Perbelanjaan Berbanding Hasil CukaiTaksiran 






1980 2,484,605 6,596,103.35 4,473,297.93 
1981 2,890,581 7,608,021.97 5,341,449.59 
1982 3,597,709 8,464,168.87 5,841,724.32 
1983 3,945,933 8,379,494.45 6,554,680.83 
1984 4,194,393 9,713,886.78 6,349,930.00 
1985 4,642,460 10,239,360.39 7,453,156.21 
1986 4,942,754 10,775,770.49 7,918,098.12 
1987 5,177,077 10,374,747.89 8,409,148.68 
1988 5,369,947 10,831,876.08 8,543,590.93 
1989 5,512,880 11,271,070.63 9,197,215.08 
1990 5,733,395 12,957,569.51 10,592,836.85 
1991 5,881,283 17,334,523.61 11,670,008.04 
1992 6,161,379 18,981,422.38 13,962,517.89 
1993 7,474,978 21,427,775.29 17,334,191.50 
1994 7,909,791 23,076,896.72 20,800,153.31 
1995 8,020,452 23,060,821.29 22,315,533.96 
1996 8,182,728 26,952,722.46 27,069,272.59 
1997 8,585,011 27,672,163.74 26,384,665.51 
1998 8,768,161 18,929,596.95 19,089,633.12 
1999 9,045,157 23,977,784.12 21,345,489.50 
2000 9,468,308 21,502,079.01 20,927,445.72 
2001 9,782,954 22,109,926.23 20,906,536.44 
2002 9,994,444 21,413,922.56 25,175,168.84 
2003 10,256,950 22,131,961.82 26,213,049.86 
2004 10,361,345 22,824,896.52 28,108,146.37 
2005 11,620,775 24,549,514.60 27,339,618.57 
2006 12,087,089 25,982,401.05 31,429,282.30 
2007 12,677,595 29,212,820.80 30,137,426.45 
2008 12,957,371 30,306,852.05 31,246,343.46 
2009 13,483,745 32,129,640.50 29,981,655.10 
2010 14,149,330 35,206,900.00 34,811,643.00 
2011 14,687,527 35,919,843.00 35,917,265.00 
2012 15,541,820 38,264,898.00 40,425,924.00 




Sumber : Jabatan Kewangan, Majlis Perbandaran Taiping 2013 




Pengurusan data cukai taksiran secara tradisional tidak lagi efisyen dalam era 
kemajuan teknologi maklumat dan perlu beralih kepada sistem pengurusan cukai 
taksiran baru berasaskan teknologi maklumat secara sepenuhnya.Kebanyakan sistem 
cukai taksiran adalah bersifat non-spatial dimana pengurusan hanya tertumpu kepada 
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Untuk mengatasi masalah ini pengurusan cukai taksiran perlu beralih kepada 
Sistem Maklumat Geografi (Geography Information System-GIS) iaitu 
pengintegrasian data atribut dan data spatial.Satu sistem kawalan diperlukan dalam 
pengurusan data bagi memastikan data-data yang diperolehi lebih tepat dan 
kemaskini berbanding sistem manual.Pengurusan data secara manual memerlukan 





1.2       Penyataan Masalah 
 
 
Kajian ilmiah mengenai pembangunan GIS untuk pentadbiran cukai taksiran 
telah banyak dibuat sama ada oleh pengkaji dari dalam dan luar negara. Tujuannya 
adalah untuk membantu meningkatkan kecekapan, kualiti dan keberkesanan serta 
menjimatkan kos berbanding dengan kaedah manual.  
 
 
Masalah dari segi pentadbiran cukai taksiran adalah berbeza-beza di antara 
PBT terutamanya dari segi saiz kakitangan dan juga data yang diuruskan.Perbezaan 
yang ketara adalah dari segi saiz dan hierarki PBT tersebut dimana ianya akan 




PBT yang kecil seperti Majlis Daerah mempunyai bilangan kakitangan 
kurang dan berbanding dengan pihak berkuasa tempatan yang besar seperti Majlis 
Perbandaran dan Majlis Bandaraya.Namun begitu tugasan yang perlu dilaksanakan 
adalah sama iaitu membuat kadaran bagi harta baru dan juga penilaian semula bagi 
harta sedia ada tetapi dengan bilangan harta yang berbeza. 
 
 
Pengurusan cukai secara manual amat menjemukan, memerlukan masa yang 
lama dan kurang sistematik dan tidak efisyen.Pengurusan hanya bergantung kepada 
data atribut sahaja tanpa boleh melihat harta tersebut secara spatial.Akibatnya 
terdapat harta yang tidak dikenakan cukai taksiran yang sepatutnya dan 
menyebabkan kerugian kepada PBT dari segi kewangan dan kualiti data yang 
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direkod.Semakan semula secara manual memerlukan kakitangan turun ke tapak 




Menurut C.M. De Cesare dan L. Ruddock (1999) kepesatan pembangunan di 
sesebuah bandar merupakan masalah utama kepada pentadbiran pengurusan cukai 
taksir.Hasilnya banyak bangunan-bangunan baru atau tambahan bangunan tidak 
direkodkan didalam senarai percukaian.Peningkatan hasil cukai taksir yang besar 




Bagi bangunan yang dibuat tambahan secara tanpa mengemukakan pelan, 
PBT tidak mempunyai maklumat selain mengerahkan semakan ke atas harta tersebut 
dibuat secara rawak dan tidak sistematik.Lawatan tapak secara rawak dan tidak 
sistematik akan menyebabkan kerugian dari segi masa dan tenaga kerja. Md. Samiul 
Huda dan Muhammad Rashidul Hasan (1999) menyatakan PBT tidak dapat merekod 
semua bangunan yang telah dibuat tambahan oleh kerana semakan semula cukai 
taksiran tidak dilakukan secara tetap dan berkala.  
 
 
Peralihan dari sistem manual ke sistem semakan berbantuan komputer dalam 
bentuk spatial amat diperlukan dengan teknik pengintegrasian data berbentuk imej 
menggunakan “Unman Aeriel Vehicle” (UAV) diintegrasikan dengan data GIS sedia 





1.3       Matlamat Kajian 
 
 
Matlamat kajian ini adalah untuk menentukan kesesuaian penggunaan 
integrasi GIS-UAV (Imej UAV) sebagai asas semakan nilai cukai taksiran di Majlis 





1.4       Objektif Kajian 
 
 
Objektif-objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
 
i. Mengenalpasti faktor perundangan dalam penentuan kadar cukai 
taksiran bagi harta tanah. 





1.5       Skop Kajian 
 
 
Untuk memastikan kajian ini memenuhi matlamat dan objektif yang telah 
ditetapkan dan untuk mengatasi masalah kajian secara efisyen, skop kajian hanya 
fokus kepada proses semakan semula cukai taksiran bagi bangunan kediaman jenis 
teres yang telah dibuat tambahan atau pindaan sahaja. Skop ini dipilih secara khusus 
kerana ianya akan melibatkan integrasi data-data cukai taksiran, spatial dan imej 
UAV. Kawasan yang akan dikaji hanya melibatkan kawasan Majlis Perbandaran 
Taiping iaitu kawasan Taman Saujana, Taman Saujana Jaya sahaja. Skop ini juga 





1.6       Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini akan memberikan faedah kepada beberapa pihak yang terlibat 
secara langsung dengan pengurusan cukai taksiran dan juga pihak yang 
membangunkan sistem GIS dan juga bidang akademik seperti berikut :- 
 
 
i. Pihak Berkuasa Tempatan 
 
Kajian sistem pengurusan cukai taksiran integrasi GIS-UAV ini dibuat 
untuk menentukan faedah penggunaannya untuk diadaptasi dalam 
sistem pentadbiran dan pengurusan serta faedahnya dari segi masa, 
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kos, kecekapan dan ekonomi.  Ia juga dijangka akan dapat 
meningkatkan pendapatan dari sumber cukai taksiran kepada MPT 





Kajian sistem pengurusan cukai taksiran integrasi GIS-UAV ini boleh 
dijadikan rujukan dan akan membuka lembaran baru dalam 
pembangunan sistem yang berasakan GIS dimana selama ini 
penumpuan banyak diberikan kepada gabungan data cukai dan spatial 
sahaja.  Pembangunan integrasi ini juga akan memberi lebih peluang 
kepada pihak swasta dalam menghasilkan produk-produk yang lebih 
berinovasi selaras dengan perkembangan teknologi maklumat dan 





Kajian ini merupakan tambahan kepada kajian-kajian ilmiah yang 
telah dibuat samada yang berkaitan pengurusan cukai taksiran, 
pembangunan GIS atau gabungan antara keduanya.Ianya akan 
memberi ruang baru kepada penyelidik dan perekabentuk sistem GIS 
untuk meneroka kaedah baru dalam membantu memajukan bidang 
tersebut selaras dengan perkembangan teknologi maklumat dengan 
mengakplikasi kaedah-kaedah terkini yang dapat menjimatkan kos, 





1.7       Metodologi Kajian 
 
 
Metodologi kajian menerangkan peringkat-peringkat dalam melaksanakan 
kajian ini selaras dengan matlamat dan objektif yang telah dibentuk.Ianya juga 
adalah sebagai landasan untuk menjalankan kajian ini secara lebih sistematik serta 
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bagi memastikan ianya tidak tersasar dari matlamat dan objektif.  Secara 








Peringkat 1 : Kajian Awalan 
 
 
Peringkat ini merupakan peringkat yang paling penting dalam kajian ini.Pada 
peringkat inilah matlamat kajian akan dibentuk serta akan melahirkan objektif-
objektif tertentu bagi mencapai matlamat tersebut. Seterusnya pada peringkat ini juga 
akan terdapat penyataan masalah, kepentingan kajian, skop serta metodologi dibuat 
supaya seiring dengan matlamat kajian. 
 
 
Peringkat 2 : Kajian Literatur 
 
 
Pada peringkat kedua ini konsep-konsep asas serta teori mengenai bidang 
yang terlibat dalam kajian ini akan dikaji. Peringkat ini akan mengupas mengenai 
akta yang digunapakai dalam proses mengenakan cukai taksiran di negara ini. Selain 
daripada aspek perundangan dalam mengenakan cukai taksiran, aspek lain yang akan 
dikaji juga adalah mengenai prosedur atau proses kerja yang digunakan dijabatan 
penilaian yang terlibat dan lain-lain prosedur dalam proses membuat semakan 
semula cukai taksiran di PBT. Peringkat ini juga akan menyentuh mengenai sistem-
sistem sedia ada yang digunakan untuk tujuan pengurusan cukai taksiran sama ada di 
dalam dan di luar negara. 
 
 
Selain daripada itu, aspek teknologi yang berkaitan dengan kajian ini iaitu 
Sistem Maklumat Geografi (GIS) akan disentuh secara dasar dan konsep asas yang 
digunakan. Walaupun pada dasarnya konsep asas GIS adalah sama tetapi ianya akan 
berbeza mengikut sektor apa yang menggunakan GIS tersebut seperti di bahagian 
perancangan, kejuruteraan, ketenteraan, aset dan sebagainya. Walaupun GIS sudah 
lama diperkenalkan dinegara ini, tetapi penggunaannya dalam bidang percukaian 
agak kurang digunakan. 
 
 
Untuk melengkapkan kajian yang berkaitan teknologi Pesawat Tanpa 
Pemandu (UAV),penggunaannyaakan dikaji secara konsep asas dari segi teknikal 
dan prospek penggunaannya di dalam dan diluar negara. Aspek mengenai keupayaan 
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UAV akan disentuh merangkumi pelbagai bidang seperti untuk tujuan ketenteraan, 
pertanian, pemantauan, perancangan bandar dan lain-lain. 
 
 
Beberapa kajian yang melibatkan penggunaan GIS dan UAV yang 
melibatkan lain-lain bidang akan disentuh bagi melihat keberkesanan penggunaannya 
serta perkaitan yang relevan sebagai rujukan bagi melengkapkan kajian ini. 
 
 
Peringkat 3 : Pengumpulan Data 
 
 
Pada peringkat ini segala data-data yang diperlukan untuk menjayakan kajian 




Data-data primer yang akan dikumpul adalah terdiri daripada data-data yang 
berkaitan akaun cukai taksiran secara individu yang terletak di taman-taman 
perumahan di kawasan kajian. Data-data ini amat penting kerana ianya akan 
menjurus kepada penemuan hasil kajian diperingkat seterusnya. Maklumat yang akan 
diestrak dari data tersebut adalah seperti nilai cukai tahunan, perubahan nilai cukai 
berbanding nilai asal dan kadar peratusan yang dikenakan dikawasan-kawasan 
tertentu. Sebahagian data-data ini adalah kategori sulit kerana ianya akan melibatkan 
nama dan alamat individu tertentu seperti pemilik kediaman. Walaubagaimanapun 
untuk tujuan kajian ini, ianya akan dimanipulasikan untuk tujuan keselamatan 
pemilik kediaman tersebut. 
 
 
Untuk memenuhi matlamat kajian ini, imej dari UAV juga adalah merupakan 
sebahagian daripada data primer yang perlu dikumpul.Ianya akan diintegrasikan 
dengan data akaun cukai taksiran serta peta asas dalam format GIS. Integrasi yang 
akan dilaksanakan ini adalah merupakan intipati utama bagi kajian ini. 
 
 
Selain daripada itu data-data sekunder yang akan turut dikumpulkan adalah 
seperti statistik kutipan cukai taksiran tahunan yang akan digunakan sebagai 
perbanding dalam kajian ini. Prosedur kerja bagi semakan semula cukai taksiran juga 
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akan memenuhi keperluan objektif kedua dimana pengkaji akan membuat 
perbandingan kaedah sedia ada dan kaedah menggunakan GIS-UAV. 
 
 
Peringkat 4 :Metodologi Integrasi GIS-UAV 
 
 
 Peringkat ini menerangkan langkah-langkah yang perlu diambil bagi 
membuat pengintegrasian diantara data GIS dan juga imej UAV.  Ianya akan 
melibatkan peralihan format data dari perisian Oracle dimana data-data cukai 
taksiran disimpan kepada format Microsoft Excel sebagai pengantara sebelum boleh 
dibuka dalam perisian Mapinfo Professional untuk digabungkan pula dengan data lot 
tanah.  Hasil pengabungan tersebut akan diintegrasikan dengan imej UAV bagi 
membolehkan analisis dibuat. 
 
 
Peringkat 5 : Analisis dan Penemuan 
 
 
Maklumat-maklumat yang telah dikumpul yang terdiri daripada data primer 
dan data sekunder akan dianalisis untuk melihat perubahan atau kenaikan nilai cukai 
taksiran disesuatu kawasan selepas menggunakan kaedah GIS-UAV. Hasil daripada 
analisis mengenai perubahan kadar nilai cukai taksiran disesuatu kawasan ini pula 
akan dianalisis untuk menentukan sama ada faedah atau perubahan daripada kadar 
nilai cukai taksiran tersebut berbanding dengan kos yang dikeluarkan untuk membuat 
semakan semula cukai taksiran menggunakan kaedah GIS-UAV bagi memenuhi 
objektif kedua. Analisis secara perbandingan kuantitatif akan dibuat dan dikeluarkan 




Peringkat 6 : Cadangan dan Kesimpulan 
 
 
Pada peringkat yang terakhir bagi kajian ini, akan dibuat penetapan bagi 
keputusan kajian ini. Matlamat serta objektif yang dibentuk diperingkat awal kajian 
ini akan dijadikan landasan untuk mengeluarkan keputusan serta cadangan-cadangan 
bagi menambahbaik kajian ini pada masa akan datang. Seterusnya satu rumusan 
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bermula daripada peringkat awal sehinggalah kepada keputusan dikeluarkan akan 





1.8       Susunan Bab 
 
 
Penulisan tesis ini akan melibatkan 6 bab dan disusunseperti berikut: 
 
 
Bab 1 :  Pengenalan 
Bab 2 :  Kajian Literatur 
Bab 3 :  Kawasan Kajian 
Bab 4 :  Metodologi Integrasi GIS-UAV 
Bab 5 :  Analisis 
Bab 6 :  Kesimpulan dan Cadangan 
 
 
Penerangan mengenai bab-bab adalah seperti berikut: 
 
 
 Bab satu adalah merupakan pengenalan kepada kajian ini yang akan 
menerangkan mengenai isu dan masalah, persoalan kajian, matlamat serta objektif 
serta kepentingan kajian.  Bab ini juga melibatkan penerangan mengenai pendekatan 
kajian yang akan digunakan serta sebagai panduan untuk menjalankan kajian ini. 
 
 
 Bab dua adalah merupakan kajian literatur dimana ianya akan menyentuh 
mengenai perkara-perkara yang akan terlibat dalam kajian ini seperti penerangan 
mengenai akta yang terlibat dengan pengurusan cukai taksiran secara 
keseluruhannya, penerangan mengenai GIS serta perkembangan penggunaannya di 
Malaysia.  Aspek lain yang akan disentuh ialah mengenai imej Pesawat Tanpa 







 Bab tiga pula adalah mengenai latar belakang kawasan kajian yang akan 
tertumpu di daerah Larut Matang sahaja iaitu di dalam kawasan pentadbiran Majlis 
Perbandaran Taiping.  Taman perumahan yang akan dikaji melibatkan dua buah 
taman iaitu Taman Panglima dan Taman Saujana Jaya. 
 
 
Bab empat akan melibatkan metodologi integrasi GIS-UAV yang menerangkan 
bagaimana sesuatu proses dilakukan seperti pengalihan format daripada data yang 
berformat Oracle kepada format Microsoft Excel dan seterusnya sehinggalah kepada 
hasil integrasi GIS-UAV yang sedia untuk dianalisis. 
 
 
 Bab lima melibatkan analisis yang akan dibuat melibatkan tiga bahagian iaitu 
analisis yang berkaitan dengan nilai cukai taksiran iaitu seperti peratusan yang 
terlibat dengan penambahan nilai cukai taksiran.  Analisis seterusnya ialah mengenai 
profail kawasan kajian iaitu seperti bangsa dan jantina pemilik harta pegangan dan 




 Bab enam akan menerangkan mengenai cadangan yang akan dikemukakan 









Kajian integrasi GIS-UAV ini dilihat amat penting bagi membantu PBT 
menambahkan hasil pendapat melalui sumber cukai taksiran.Kajian ini juga akan 
dapat membantu sebilangan PBTdan luar negara mengatasi masalah kekurangan 
sumber manusia bagi membuat semakan nilai cukai taksiran disamping menukar 
paradigma daripada bekerja secara konvensional kepada penggunaan teknologi 
maklumat seperti GIS dalam melaksanakan tugas seharian.  Kajian integrasi GIS-
UAV ini akan dapat menentukan kos dan faedah yang akan diperolehi oleh PBT 
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